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 NOVEDADES   
18/06/2018 Se crea el Alto Comisionado para la Agenda 2030 adscrita a la Presidencia del 
Gobierno. Con el apoyo de una Oficina del Alto Comisionado para la Agenda 2030 en el 
Gabinete del Presidente del Gobierno. (BOE 18 de junio de 2018) 
 
Nombramiento de Cristina Gallach, como Alta Comisionada para la Agenda 2030 y de 
Federico Buyolo como Director de la Oficina del Alto Comisionado. 
 
 
25/09/2018  En el Tercer Aniversario de la aprobación de la Agenda 2030 Action Campaign 








18 /07/2018.  Presentación del Informe Nacional Voluntario de España 2018 en el   






23-27/07/2018 ¿Cómo se impulsa la Agenda 2030 en España? Lecciones del primer examen 
de España ante Naciones Unidas. Cursos de verano 2018. Sede: Santander. Universidad 




12/09/2018 La Red Española para el Desarrollo Sostenible, antena de SDSN en España, 
presentó en Madrid el Índice de los ODS 2018 ante representantes políticos, de la sociedad 







24/09/2018 High-level Meeting on Financing the 2030 Agenda for Sustainable Development. 











Plan de acción para la implementación de la Agenda 2030. Hacia una Estrategia  






Anexo Estadístico para el Examen Nacional Voluntario 2018  12 de julio de 2018 







UNICEF, OXFAM, WWF 






Futuro en Común (Plataforma intersectorial, formada por las de 50 organizaciones, a favor 
del desarrollo sostenible, de los derechos humanos y del espacio cívico democrático) 








La contribución de las empresas españolas a los objetivos de desarrollo sostenible. 





MADRID. El 26 de septiembre se ha realizado una Jornada “Cooperación Internacional 
Madrileña: camino hacia el 2019” donde se ha presentado la investigación "La 
cooperación madrileña ante un escenario de cambios", un estudio sobre la situación 
actual de las políticas públicas de desarrollo sostenible en la región 
http://redongdmad.org/wp-content/uploads/2018/09/COOPERACI%C3%93N-
MADRILE%C3%91A.-2018.pdf?utm_campaign=circular-
452018&utm_medium=email&utm_source=acumbamail 
 
 
 
